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Señores integrantes del jurado calificador: 
 Manifestando el acatamiento de las órdenes del Reglamento de 
Grados y Títulos para la elaboración y la sustentación de la tesis de la 
sección de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, con el fin de alcanzar 
el grado de Maestra en Gestión Pública, presento la tesis titulada “Gestión 
Turística Municipal en Bagua Grande, Provincia de Utcubamba – Región 
Amazonas”. 
 
 El texto presenta siete capítulos. En el primero, designado 
introducción, se explican los antecedentes, el marco teórico de las variables, 
la justificación, la realidad problemática, la enunciación de problemas, y la 
delimitación de los objetivos y las hipótesis. El segundo capítulo, llamado 
marco metodológico, abarca la operacionalización de las variables, la 
metodología, tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, la 
muestra y el muestreo, las técnicas y los instrumentos de adquisición y de 
análisis de datos. El tercer capítulo consta de los resultados. En el cuarto 
capítulo, se plantea la discusión. En el quinto capítulo, se plasma las 
conclusiones. En el sexto capítulo, se consolidan las recomendaciones. En 
el séptimo capítulo, se manifiestan las referencias bibliográficas y, al final, 
los anexos. 
 
 Espero, señores del jurado, que esta tesis satisfaga las demandas 
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La investigación tuvo como objetivo describir el nivel de percepción que tienen los 
pobladores sobre la Gestión Turística Municipal en Bagua Grande, Provincia de 
Utcubamba, Región Amazonas 2018, con el fin de diagnosticar un modelo de 
gestión turística promocionando la oferta turística cultural del distrito de Bagua 
Grande. 
 
 La investigación fue de tipo descriptivo básico y diseño no experimental. La 
muestra estuvo conformada por 96 pobladores y representantes de servicios 
turísticos de la ciudad de Bagua Grande, la cual fue definida probabilísticamente. 
Los datos fueron recolectados utilizando la técnica de la encuesta y el cuestionario 
como instrumento, el cual fue validado mediante el juicio de expertos. La 
confiabilidad fue determinada haciendo uso del Coeficiente Alfa de Cronbach, 
teniendo como resultado 0,845, en el cuestionario de Gestión Turística Municipal 
de Bagua Grande. 
 
 Los resultados nos llevan a un diagnóstico donde se debe realizar una 
propuesta como modelo de gestión turística municipal que permita la participación 
de los actores sociales (los pobladores, empresarios y municipio), así también como 
los recursos y servicios turísticos, siendo objetivo el fortalecimiento de la oferta 
turística y cultural del distrito, del cual este sea liderado por la municipalidad, 
empresarios de servicios turísticos y la comunidad en general, teniendo en cuenta 
que el desarrollo turístico también depende del progreso del pueblo. 
 









The objective of the research was to describe the level of perception that the 
inhabitants have about the Municipal Tourist Management in Bagua Grande, 
Province of Utcubamba, Amazon Region 2018, in order to diagnose a tourism 
management model for the promotion of the cultural tourism offer of the district of 
Bagua Grande. 
 
The research was of a basic descriptive type and non-experimental design. 
The sample was conformed by 96 settlers and representatives of tourist services of 
the city of Bagua Grande, which was defined probabilistically. The data were 
collected using the survey technique and the questionnaire as an instrument, which 
was validated through expert judgment. The reliability was determined using the 
Cronbach's Alpha Coefficient, resulting in 0,845, in the Municipal Tourist 
Management questionnaire of Bagua Grande. 
 
The results lead us on the basis of a diagnosis that a proposal should be 
made as a model of municipal tourism management that allows the participation of 
social actors, as well as tourism resources and services, to strengthen the district's 
tourist and cultural offer, of which This is led by the municipality, tourist services 
entrepreneurs and the community in general, understanding that tourism 
development also depends on the progress of the town. 
 

































1.1 Realidad Problemática 
 
Hoy en día, el turismo en el planeta tierra tiene por objetivo, mejorar cada día la 
vida de los pobladores anfitriones (comunidades locales y/o nativas), puede ser un 
instrumento positivo de desarrollo local a través de uso de los elementos ligados al 
ámbito turísticos y esto de manera reiterada, teniendo en cuenta que con esto 
pretende realzar las regiones desabastecidas, así de ese modo sumar y darle las 
garantías adecuadas para lograr que este tema continúe, Asimismo gestionar el 
tema económico que complemente los ya existentes, pero teniendo en cuenta la 
meta de turismo que recae en el aspecto vinculado a lo económico y así de ese 
modo llegar a garantizar el correcto manejo del turismo. Junto con ello se explica y 
elaboran informes sobre la realidad actual y futuras que serán establecidas como 
base de toma de decisiones y sobre el control de los sistemas turísticos. 
(Organización mundial del turismo, 1999, p.60) 
 
En el Perú, según el Mincetur y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, gestionaron en un denominado programa bilateral 
darle salida a este proyecto denominado Fortalecimiento integral del Turismo en el 
Perú, es por ello que se señalaron metas y eventos a realizar antes en marcadas 
para el fortalecimiento de una oferta ligada al turismo en específico a lo cultural 
relacionado a la población, los colegios y el aspecto regional y local de los 
departamentos de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, La 
Libertad, Lima, Loreto, Piura, Puno y San Martin. El proyecto tenía como dirección 
promover el desarrollo de la identidad nacional, regional y local tanto en los niños, 
jóvenes, donde el turismo se está en completa sintonía con lo social y lo económico, 
asimismo darle mayor salida al turismo y que de esto la ciudadanía procure 
adaptarse a la mejor calidad de vida, así lo menciona Mincetur (2007). 
Nuestro país se tiene una particularidad ostenta en sus bases la plena 
diversidad, hospitalario de buen ritmo y sabor, en el año 2017 se superó la cifra de 
4 millones de turistas extranjeros que visitaron el Perú, como podemos ver día a 
día la llegada de turistas al Perú es constante debido a sus atractivos 
arqueológicos, gastronómicos, naturales y culturales. A pesar de la coyuntura 




turismo en general. De acuerdo a cifras oficiales según el Promperu (2017) en 2015 
arribaron al Perú 3,45 millones de turistas, en 2016 se incrementó a 3,74 millones 
y el 2017 cerró con 4,32 millones de extranjeros, esto indica que debemos de seguir 
trabajando en temas de gestión turística entre ellas; técnicas, capacidades y 
habilidades que se deben ir mejorando para buena atención al turista. 
 
Amazonas es una región del Nor-Oriente Peruano, famosa por ser la tierra 
de los Chachapoyas, es un misterioso mundo entre la sierra y la selva, famosa por 
sus cataratas entre ellas la más conocida La Catarata Gocta y entre otras siendo 
las más altas del planeta. Acaecida en la zona del hemisferio Sur adyacente al 
Amazonas, predominó la Cultura Chachapoyas, teniendo en cuenta sus ciudades, 
tumbas, andenes, cerámicas, templos y fortalezas se encuentran como testimonio 
del avance alcanzado por esta civilización.  
 
La región de se divide en 7 provincias (Chachapoyas, Bagua, Bongará, 
Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba) y 84 distritos, así lo 
menciona Mincetur, su clima vario desde los 40 ºC al norte hasta 2 ºC en las 
cordilleras del sur. Su promedio normal es de 25 ºC y en la selva amazónica es de 
temperatura alta. Para llegar a este hermoso lugar tenemos 3 rutas, según la página 
web (http://amazonas-ignaciomerino-raymundoarcela.blogspot.com/2012/08/) 
señalas las siguientes: 
 Por la Panamericana Norte – Chiclayo – Olmos – Jaén – Bagua Grande – 
Pedro Ruiz Gallo – Chachapoyas. 
 Por la Panamericana Norte – Pacasmayo – Tembladera – San Pablo – 
Cajamarca – Celendín – Balsas – Chachapoyas o Bagua – Mendoza. 
 Carretera Central – La Oroya – Junín – Cerro de Pasco – Huánuco – Tingo 
María – Tocache – Juanjui – Bellavista – Tarapoto – Moyobamba – Rioja – 
Pedro Ruiz Gallo. 
 
Estas rutas ya nombradas son terrestres, carreteras asfaltadas, afirmadas de fácil 
acceso. Si hablamos de su Flora es muy exquisita ya que cuenta con la medicina 
medicinal como: el copaibo, caña agria, ojo de vaca, chinchirrilla, atapí, ancusacha, 




Su turismo es una mezcla de flora, fauna, arqueología, cultura, entre otros. 
Tenemos “Kuelap” donde encontramos Restos Arqueológico es el lugar más 
interesante de este departamento. Se entiende que es el triple la demanda en 
cuanto al volumen de la Pirámide de Keops. “Los Sarcófagos de Carajía”, 
“Mausoleos de Revash”, “Museo Leymebamba”, Catarata Yumbilla, Catarata 
Gocta, Catarata de Chigliga, Shipasbamba, Caverna de Churuyacu, Pongo de 
Rentema, entre otras, así lo señala Varillas (2018). 
 
Para que el sector turismo trabaje de la mano con el municipio tiene que 
tener una gestión amplia, donde tiene que ver iniciativa de carácter público o de 
gestión de índole privada cuyo destino esté dirigido al sector comunidad y que este 
mismo finalmente complemente el desarrollo tan ansiado del turismo llevando con 
éxito a una ciudad productiva, predominan empleos, nuevos puestos de trabajos, 
aspectos ligados a la comodidad, estilo de indumentarias y nivel d estudio. 
 
 Según Granados (2013), para generar los mayores ingresos de índole 
económica y por ende sumar montos de dinero y de ese modo mejorar la 
organización urbana y a partir de ello brindar una mejor forma en la vida de los 
ciudadanos. El aspecto económico cuando está en problemas es complicado 
permitir un giro inesperado en su vastedad, pero si se actúa de manera precisa, se 
mejora la parte productiva en las agencias de turismo, ignorando el camino no tan 
difícil de la suposición del planeta impulsadas por las personas jurídicas que se 
especializan, si no por el aumento de la eficiencia de las instituciones con 
personería jurídica las mismas que generan los llamados servicios y a su vez 




Bagua Grande, tierra cálida y solidaria, capital de Utcubamba, se aprecia un 
clima excelente para desarrollar el turismo, cuenta con atractivos turísticos tales 
como lagunas, ríos y sitios arqueológicos. Si bien, no se ha desarrollado una 
adecuada actividad turística por falta de interés de empresarios turísticos y gestión 




municipal, esto es por la no correcta relación con las instituciones vinculadas a este 
sector es decir el turismo; asimismo la carencia de promoción y luego la 
concientización del mismo han llegado a colapsar la verdadera gestión de manera 
global y participación para darle mar vida y propuesta al turismo y de esta manera 






1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Trabajos previos internacional 
 
Revisando la literatura referida a los antecedentes se pudo recurrir a lo investigado 
por López (2015) en su investigación titulada La Gestión del Turismo en Carmen 
de Patagones: Análisis y Propuesta de Lineamientos Turísticos - Argentina, planteo 
como objetivo principal evaluar la gestión de la actividad turística de la ciudad de 
Carmen de Patagones en el periodo 1980-2014, para definir estrategias de 
desarrollo turístico sustentable y así conformarse como un destino de calidad. La 
Metodología empleada fue de enfoque cualitativo, la investigación es de índole 
exploratoria y de rasgo descriptiva. Por lo que se arribó  a las siguientes 
conclusiones, de que un destino es competitivo cuando es de calidad y por 
consiguiente cuando es sostenible. Por eso Carmen de Patagones debe trabajar 
en marketing de forma que la imagen que ofrezca, este relacionada con el concepto 
de marca que pueda tener como así también el producto que este vendiendo. Al 
ser un destino de paso se desarrollan diferentes acciones de promoción turística 
que le otorguen valor al destino turístico. 
 
 
 Asimismo, se tiene el aporte de Montesdeoca y Vera (2014) en su 
investigación titulada Plan de Gestión Integrada en el Turismo Rural del Cantón 
Bolívar: caso de estudio parroquia Membrillo -  Ecuador, determinó como meta 
elaborar un programa de gestión integrada referida al turismo rural, para permitir 
que los ciudadanos de este sector puedan alcanzar una vida más digna en la 
parroquia membrillo del cantón Bolívar – Manabí. La Metodología empleada es de 
tipo exploratoria – descriptiva. Llego a la conclusión, la participación del sector 
privado y comunitario en el ámbito del turismo en la denominada iglesia Membrillo, 
carece de certeza debido a la ausencia de políticas de apoyo al sector turístico 
rural. Se identificaron tres grupos de actores clave por niveles de poder (alto, medio 
y bajo) conformados por nueve entes importantes para la gestión del turismo rural 
en el territorio, con los cuales se deben articular dichas políticas a fin de potenciar 






 En el mismo sentido, Ornes (2013) en su tesis denominada La Gestión pública 
del turismo en el distrito metropolitano de Caracas. Fortalezas, debilidades y 
nuevos desafíos Venezuela, tuvo como finalidad entender y llegar a reunir las 
falencias y aciertos del turismo en la ciudad de Caracas; todo esto con el único 
objetivo de hacer de esta ciudad una de rasgos cosmopolita a partir del turismo. La 
Metodología que se trabajó es de tipo exploratoria-descriptiva, enfoque cuantitativo. 
Todo ello determinó que el turismo deje de  ser en los cinco municipios que 
comprende la ciudad de Caracas con un simple ocio o aventura; todo lo contrario 
esta debe tener mayor incidencia en cuanto a su planificación y finalmente se le 
reconozca como un actividad valiosa e importante. 
 
  
1.2.2 Trabajos previos Nacionales 
 
A nivel nacional 
Entre las investigaciones previas nacionales se encontró el aporte de Gómez y 
Vílchez (2017) en su investigación titulada Gestión Turística Municipal y su 
Influencia en la Actividad Turística de la Ciudad de Bagua Grande, Provincia de 
Utcubamba- Región Amazonas 2011-2016 Amazonas - Perú, planteo como 
objetivo general promover un plan de la gestión en el turismo referido a lo municipal 
y que esta influya directamente en la actividad de dicha ciudad y lo convierta por 
ende en un lugar turístico. La Metodología empleada es Inductivo y Deductivo; 
estos métodos contribuyen con la investigación en sus diversas etapas, Descriptivo; 
su principal utilidad se dio en la etapa de campo permitió el acopio de información 
primaria a través de técnicas específicas de acorde a la necesidad de investigación, 
Analítico; obtenidos en campo a través de herramientas tecnológicas como el Excel 
2013, sus técnicas fueron en base de entrevistas, observaciones directas, 
encuestas y  sus instrumentos constan de cuestionarios de entrevistas a 
autoridades, etc. El autor concluyo que una determinada gestión, pero con aspectos 
planificados crea escenarios de impacto que suma y por lógica su radio o alcance 




con el fomento del aumento del sector económico en paralelo con el crecimiento de 
la ciudad y la sostenibilidad de la identidad cultural. 
 
 También Chavarria (2016) en su investigación titulada Gestión turística 
municipal en el Distrito del Callao -  Perú, planteo como objetivo principal describir 
la gestión turística municipal en el distrito del callao. La Metodología es una 
investigación cualitativa, muestreo no probabilístico. El autor llego a la conclusión, 
que las municipalidades tienen poca participación en cuanto a relacionarse 
directamente con el turismo, donde se llegó a determinar que las causas de esta 
falta de relación tan abierta era la carencia de comunicación y por ende como es 
lógico la falta de participación; otra causa sustancial es la carencia o ausencia de 
la completa información sobre los vínculos entre la población o la falta de 
información suficiente sobre los alcances del turismo  en cuanto a generar nuevos 
planes y que esto mismo mejorara y ayudara al turismo en el callao. 
 
 
 Asimismo, Meléndez (2015) en su investigación titulada La Administración 
Turística Municipal y su Influencia en el Desarrollo Socio Económico de la Población 
del Distrito de lares, Provincia de Calca, Departamento de Cusco 2015 Cusco – 
Perú, planteo como objetivo principal si existe una forma de que el turismo tenga 
una mejor mirada y en consecuencia pueda generar mayor oportunidades en el 
aspecto no solo social sino también económico  y de esta forma el distrito de Lares, 
provincia de Calca, departamento de Cusco pueda crecer como jurisdicción. La 
Metodología empleada es de investigación descriptiva y se explicará tanto los 
recursos materiales como inmateriales del mismo, es una investigación aplicada. 
Es de diseño descriptiva y explicativa y su método es inductiva deductiva. Llego a 
las siguientes conclusiones, A) existe un desorden latente en el distrito de Lares y 
esto conlleva que no se revise con detalle las exigencias de la población B) El no 
insertar a la población dentro del bloque turístico ha generado que la misma tenga 
que pasar actualmente problema de índole social y de salud y C) Implementar un 
programa cuyas políticas y técnicas estén adaptadas a darle soporte a los 





 Otro aporte lo alcanzo Albites (2014) en su investigación titulada La Gestión 
Turística Municipal y el Desarrollo del Distrito de Cascas Provincia Gran Chimú 
Región La Libertad 2013-2014 Trujillo - Perú, planteo como meta importante como 
una correcta gestión municipal perite que el mismo tenga un mejor escenario para 
su desarrollo y posterior crecimiento económico en el distrito de cascas. La 
Metodología empleada es Inductivo-Deductivo, enfoque cuantitativo, que permitió 
realizar un análisis de observación para ser planteado las hipótesis. Concluyo, que 
La Gestión Turística Municipal en el distrito de Cascas se efectúo de manera regular 
la agestión en el desarrollo de la actividad turística por los encargados de las 
municipalidades son conscientes que la importancia que conlleva todo esto, 
teniendo en cuenta los destinos turísticos, el trabajo realizado aterriza en el 
denominado proceso de consolidación, esto es quien realmente tiene como aliado 
el elemento clave que es la llamada planificación. 
 
 
1.3 Teorías relacionadas alterna 
 
1.3.1 Fundamentos teóricos de Gestión Turística Municipal 
 
Gestión Turística Municipal 
El autor, define que la gestión del turismo municipal es el evento proveniente del 
gobierno que significa para numerosos eventos, así mismo señala que la 
persecución y control de las muchas facetas de la planeación del turismo y los 
causantes de la sociedad que logran el promover la participación comunitaria, la 
ayuda hacia el sector empresarial, manteniendo y actualizando un conjunto de 
datos dirigidos al turismo a través de la capacitación de los insumos ligados al 
aspecto personas. (Pérez, 2012)  
 
 Chiavenato (2001) refiere que en todo acto organizacional se ejecutan etapas 
como la planificación, estructuración dirección y control esto conllevará a ubicar sus 






 Por lo tanto, podríamos argumentar que la organizaciones municipales 
cumplen una función teniendo en cuenta los objetivos que quieren logar, y así 
encaminarse a una acción de logro y metas cumplidas, teniendo un orden y un 
proceso según lo menciona el autor Chiavenato. 
  
 Según la Organización Mundial del Turismo (1999), es un proceso que resulta 
necesario para poder vincular experiencias en lo que respecta a planear gestionar 
y desarrollar con fin de que integre al sector turístico pero desde una mirada con 
ribetes de localía, la presencia debe involucrarse en las entidades de nivel público 
y gestionar una expectativa especial a los visitantes o también llamados turistas, se 
debe entender que toda gestión que emerge del ámbito local debe estar en 
consonancia con las urgencias de la ciudadanía con el fin de recaudar impuestos y 
divisas para el ordenamiento territorial, infraestructura básica, entre otros.  
 
 Cuando se habla de cómo gestionar los arribos provenientes del Turismo, 
según, Swisscontact, Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico 
(2014) manifiesta que: 
La gestión de Destinos turísticos, cambian a partir de sus urgencias más plausibles. 
Pero es importante decir que hoy en día tenemos tres momentos que deber 
catalogados como prioritarios cuando se quiere gestionar aspecto vinculados al 
turismo: 
 Planificación y desarrollo del destino: Es importante tener presente un directorio 
o plan de trabajo este último debe estar en concordancia con las exigencias de 
los integrantes de la gestión al que pertenecen y para ello debe considerarse 
una agenda que este dirigida a coro, mediano y largo plazo. 
 Desarrollo de productos y servicios turísticos: Para ello debemos ver con 
claridad los insumos más requeridos en la industria del turismo y de esta 
manera determine lo puntos clave del envío o en su defecto el lugar de destino. 
 Promoción y comunicación del destino turístico: Si queremos que el turismo 
encuentre un posicionamiento en este mercado, es necesario coordinar de 
manera primera y prioritaria con todos los participantes e integrantes de la 





En consecuencia, se toman como referencia los puntos claves y en 
consecuencia se tiene eventos que suman a la gestión de un destino 
proveniente del turismo: 
 Pluralidad en la gestión: El destino conlleva a varios personajes del ámbito 
público y también privado con interés que difieren entre sí y están cargados de 
objetividad. 
 Percepción del turista respecto del destino: A partir de un correcto mensaje a 
la ciudadanía del destino hacia dónde dirigir el turismo es que estos últimos se 
van a enterar de los beneficios de viajar y lo que este conlleva en sí. 
 Análisis de vulnerabilidad (manejo y prevención de conflictos y desastres): 
Estos tópicos hay que tenerlos presentes al momento que queramos desarrollar 
un plan de desarrollo. 
 Rentabilidad social y económica: Es clave saber cuánto se requiere invertir ya 
que el turismo es una actividad que se sostiene en el tiempo a partir del correcto 
uso de los recursos económicos y sociales. 
 Análisis de la competencia (frente a otros destinos): Es claro que ningún destino 
se parece en demasía, todos ellos difieren ya sean en la forma como se 
presentan o la manera como estos lugares varían en ubicación el tamaño etc., 
de allí su propia dinámica. 
 
 
 Manifiesta, Manente (2008), que la gestión de destinos trata sobre cómo 
administrar y hacer que todos los involucrados se encuentren en sintonía mediante 
lanzamiento de políticas que a todas luces se insertan en gestiones que parten 
desde el aspecto gubernamental básicamente en dos aspectos; en primer lugar, 
desde el aspecto de la toma de decisiones y el aspecto funcional como ya 
conocemos que son la planificación, organización , etc., que generalmente tienen 
dirigida su mirada a la zona pública. Se sabe que el turismo genera impactos 
económicos, sociales y ambientales que van de la mano con la calidad de servicios, 
la gestión de destinos turísticos teniendo como resultado la demanda y la oferta 






Santana (2012) manifiesta en su tesis: 
Que deben existir insumos para planificar la Gestión Municipal Chilena, 
con la meta de explicar los más urgentes instrumentos como aquellas 
técnicas para revisar la bibliografía y los espacios de la web. Asimismo, 
los variados insumos referidos a la gestión municipal corresponde que 
se mantengan en concordancia con los demás instrumentos operativos 
dentro del municipio de esta manera servirán para que haya una mejor 
equidad y por ende un mejor servicio. Ahora se hace también de suma 
importancia que la población se sienta involucrada, partícipe de este 
escenario, lo que valgan verdades no ocurre actualmente en las 
municipalidades. Lo que se ve hoy en día son planes elaborados, pero 
desde una perspectiva sesgada, ya que las municipalidades por lo 
general cierran sus puertas y las decisiones etc., lo toman las más altas 
autoridades del sector desconociendo la verdad opinión de la población 
(p.4 y 5). 
 
 
Dimensiones de la variable Gestión Turística Municipal 
 
Dimensión 1: Condiciones adecuadas en el destino turístico 
 
Seguridad ciudadana 
Para Arriagada (1999): “La experiencia ha demostrado que, más que la pobreza, 
es la desigualdad, en conjunto con otros factores sociales, culturales y psicológicos 
la que genera mayor violencia, distinción importante puesto que permite entender 




Planificación de oferta turística 
Según el Mincetur (2014), la “Oferta turística debe complementar con todos los 
factores que corresponden a su sistema entre ellos: recursos y atractivos turísticos, 




proveedores turísticos locales; así como factores exógenos, pero de vinculación e 
incidencia directa a la actividad turística”. 
 
 Getino, (1987), refiere que no solo existen actividades básicas por las cuales 
el ser humano se esfuerza y hace del trabajo una constante sino también el autor 
señala otras necesidades no menos relevantes de cuya esencia humana se puede 
extraer, entonces nace el turismo para soliviantar aquello. Si hablamos de viajar, 
según Montaner (1998) afirma que el principal personaje es el turista, resaltando 
los eventos a trabajar dentro del lugar a llegar como consecuencia del turismo 




 En consecuencia, “El turismo comprende las actividades que realizan las 
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 
por un periodo de tiempo consecutivo, inferior a un año, con fines de ocio, por 
negocios y otros” OMT (1994) 
 
 Por tanto, la Oferta Turística, es el conjunto de bienes y servicios que 
complementas el paquete turístico que todo visitante anhela y esto está ligado a 
sus necesidades y exigencias más requeribles. (Kafati, G.,2005) 
 
Por otro lado, Flores (2006) señala que: 
Declarar a los núcleos ejecutores es primero determinar la transferencia 
que realiza FONCODES a los denominados proyectos de inversión. 
Asimismo, estos llamados núcleos ejecutores están formados por 
personas elegidas en sufragio general y democrático y en un lugar 
determinado. Hay que tener en cuenta que un determinado núcleo está 
conformado por un presidente, un fiscal, un tesorero y un secretario y 
entre sus funciones se encuentra el hecho de rendir cuentas sobre las 
actividades que realiza; asimismo realiza contratos con técnicos que 





a) Elementos de la Oferta Turística: 
 
a.1. La Infraestructura: Es la aglomeración de actividades que sirve al final para el 
desarrollo de una nación tanto en el aspecto social como económico y asea esta 
de índole público o privado (Medios de Comunicación, Sistema de Transporte, 
Sistema de Telecomunicaciones, Servicios de Salud e Instalaciones Básicas). 
 
a.2. La Estructura: están compuestas por las actividades vinculadas netamente con 
el turismo tales como hoteles, agencia de viajes, etc. 
 
a.3. La Superestructuracion: Están compuestas por las entidades ya sea de ámbito 
público como privado que desarrollan en si todos los mecanismos o procesos que 
permitirán el despunte de todos los eventos referidas al turismo. 
 
b) Los Recursos Turísticos 
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2012) señala que lo más relevante a 
la hora de que el visitante elija viajar y esto se encuentra vinculada a la oferta 
turísticas está referido al paquete a ofrecer, es decir causan interesante y cómodo 
pueda estar. este 
 
c) Componentes del Producto Turístico 
 Recurso – atractivo turístico 
 Facilidad turística 
 Accesibilidad turística 
 
 
Creación de infraestructura básica 
Covarrubias (2015), señala que  
La infraestructura turística, con elementos más básicos de la 
construcción es la infraestructura de la región, la cual consiste 





Forman parte de la misma los siguientes: 
 Servicios básicos: Agua, electricidad, teléfono, 
recolección de basura, red sanitaria, etc. 
 Transportes: Puertos, aeropuertos, autobús, taxi. 
 Caminos: Rutas existentes, estado. 




La infraestructura general es la base para todo destino que se encuentre 
en condiciones que permitan desarrollar la actividad turística como una 
sociedad activa. (p. 61) 
 
 
Promoción de la Actividad Turística 
Cabe señalar, que el crecimiento del turismo se denomina “destinos turísticos” 
debido a los lugares turísticos en si o a las construcciones que se han 
implementado para los turistas de visitantes o turistas, esto a través de unos 
oportunos actos de promover el aspecto turístico ejecutadas por el los 
sectores tanto de características públicas como privadas. 
 
Se define la Actividad Turística a el viaje y la estadía. El viaje implica el 
desplazamiento de las personas fuera de su entorno habitual. El lugar 
geográfico de vida y trabajo de las personas, lo afirma Saavedra (2004). 
 
 
Dimensión 2: Ejes de intervención turística 
 
Ejes de la Gestión Turística Municipal 




Un plan de acciones donde se detalla, se identifican las acciones 
concretas a desarrollar, personal que se encargara que todo este tema 
se llegue a ejecutar y el calendario para implementar una meta 
 
Teniendo en cuenta los ejes: 
 Valoración de aspectos ambientales. 
 Tomar conciencia desde el aspecto público; asimismo, preparar al 
personar ya sea formándolo o capacitarlo para que pueda laborar en el 
sector turismo. 
 Elaboración de datos y realización de estudios para orientar la toma 
de decisiones. 
 Realzar la promoción y el posterior desarrollo de directrices de como 
una especie de políticas realizados tanto en el aspecto público como 
privado. 
 Determinación de las directrices para el desarrollo y el planeamiento 
del turismo. Asimismo, el desarrollo de los insumos sobre política de 
desarrollo y planificación turística. Desarrollo de instrumentos técnicos, 
plan de Desarrollo Urbano, plan de Ordenamiento Territorial y Turístico, 
guía de Desarrollo previamente coordinado. (párr.8 y 9). 
 
Política Municipal 
Si hablamos de política se entiende como una tarea que está dirigida a permitir 
obtener una serie de decisiones en un grupo de personas para lograr los objetivos 
planificados. Se tienen en cuenta que la política es una agrupación de referencias 
de índole general que señalan un marzo de antecedentes, es decir, “las políticas se 
encuentran en estrecha relación con los principios más generales de las empresas 
de tal modo que si uno de los principios es el respeto entonces las políticas que se 
creen estarán enmarcadas en ello”, lo afirma Giménez (2002). 
 
 Esta definición toma como antecedente a una gestión de calidad referida al 
ámbito turístico municipal basada en la política y a través de la correcta acción del 
gobernante de turno que haga bien su trabajo en cuanto a planificar, gestionar etc., 




acceder a estos lugares sin demoras ni dilaciones algunas. Entonces, esto depende 
mucho de nuestras autoridades y cuan dinamizados estemos nosotros con los 
mismos. 
 
 Al respecto Caballero (2005), nos dice que ante una eventualidad todos los 
insumos son exiguos, por lo tanto, se hace necesario que aprendamos a darle un 
mejor uso para que si abastecimiento quede menos relegado; para ello se necesita 
conocer las exigencias de dicho producto. 
 
Gestión Turística 
Según Gómez (2005), refiere que este hecho por ser de ámbito general necesita 
abastecerse de forma masiva de insumos de índole público esto es en toda la 
extensión de la palabra. Así mismo, la teoría del modelo de gestión adopta un 
municipio frente al tema turístico se podría caracterizarse en dos dimensiones: 
 
- Nivel de sensibilidad frente al tema turístico. 
- Tipo de relación con el sector privado. 
 
 
 Se pretendió fundamentalmente identificar y describir los distintos modelos 
utilizados por los municipios españoles en relación a la gestión turística. En 
consecuencia, se creyó dimensiones que ayudarían a identificar esta tipología de 
modelos de actuación podrían ser: 
 
- Importancia del sector turístico. 
- Sensibilidad frente al tema turístico. 
- Complejidad organizativa. 
- Extensión y profundidad de las actuaciones municipales en el tema turístico. 
- Existencia de concepciones estratégicas desarrolladas. 






 Por último, señala que “el turismo, tanto por el lado de la oferta como por el de 
la demanda, está manifestando nuevas necesidades y al mismo tiempo está 
exigiendo de gestores implicados a desarrollar actividades turísticas a la adopción 




Según Pearce (1991), el turismo se desarrolla desde el aspecto de la 
infraestructura, de cómo el visitante llega a observar las instalaciones del mismo y 
estos llegan finalmente a satisfacer las necesidades más primerias de los visitantes 
también están ligadas a la generación de trabajo y la sumatoria de sus ingresos.  
 
 Por otro lado, el desarrollo turístico ha crecido; por lo tanto, traerá mayor 
desarrollo ya sea nacional, regional o local, beneficiando a las comunidades 
receptoras y asumiendo una competencia sana y de libre mercado como 
consecuencia de la gestión en el turismo. 
 
El distrito de Bagua Grande como destino Turístico 
El distrito de Bagua Grande, posee una población de aproximadamente 53 537 
habitantes, es la capital de la Provincia de Utcubamba y está ubicado en el 
Departamento de Amazonas en el norte del Perú. Se convirtió de zona rural a zona 
urbana debido a la fuerte migración de fines de los años 1960. Es conocida también 
como “Corazón de Amazonas”, ahora es un activo centro comercial transitorio y 
paso activo para uno de los ingresos a la selva peruana, manifiesta La 




 En el 2018, Bagua Grande se convirtió en una ciudad en la que se subyacen 
interesaste atractivos naturales como el Rio Utcubamba, sobre el cual se puede 
navegar y pescar especies como los plateados y las doncellas, lo indica la página 
web (http://viajeronline.com/peru-turismo/que-ver-hacer-visitar-bagua-grande/). 




establecimientos de hospedaje, donde se logrará disfrutar de amaneceres sin lugar 
a sudas acertadas e inesperadas y por las tardes se observará los valles amplios y 
fértiles de gran tamaño y en cuyas montañas pareciera que se descubriese la vida 
nuevamente donde se ha venido practicando el tracking, rapel, ciclismo de 
montaña, canopy, caminatas, entre otras. 
  
 Al visitar Bagua Grande, se tiene que tener en cuenta su clima que es bastante 
elevado por encontrarse en la Selva del Perú, sobre todo durante hora matutinas, 
que llega a superar los 30ºC y de noche a un promedio máximo de 19ºC, por lo que 
se recomienda llevar ropa adecuada para soportar el calor típico del lugar; así como 
también repelente de insectos, entre otros recursos. 
 
 
Atractivos Turísticos de Bagua Grande: 
 
 Bosque Berlín 
Se conservan recursos de flora y fauna de dicha área a fin de crear condiciones 
que favorezcan la dinámica natural del bosque. Su extensión es de 59.00 ha, se 
encuentra a las alturas de Bagua Grande. 
 
 
 En el Bosque Berlín producen energía en su hidroeléctrica, crían cuyes, 
cosechan maíz, papa, frejol, pallares, camote, yuca. Cuentan con una pequeña 
hidroeléctrica para las personas que viven en el lugar.  
 
 
 Este lugar necesita el apoyo del estado para conservación del bosque, su 
problema es una tropa de monos choro de cola amarilla han quedado aislados por 
la deforestación que arrasa con esta zona. 
 
 





Alva (2010) señala que:  
Se encuentra localizada en el centro poblado Miraflores, a 20 min de 
la ciudad de Bagua Grande y de Jaén a 1h 20min, se llega al lugar por 
la carretera Fernando Belaunde Terry con dirección a Pedro Ruiz, 
luego girar a la derecha por la carrera del Centro Poblado Miraflores, 
donde se puede apreciar en su recorrido diversos paisajes naturales, 
valles de arroz y el Rio Utcubamba.  
 
Este recurso turístico llamada “Laguna de los Ángeles” y conocida 
“Laguna de Burlan”, tiene una extensión de 0.5 Kilómetros cuadrados, 
su origen se debe a la constante acumulación de aguas de las tierras 
agrícolas que lo rodean.  
 
La zona es habitad de patos silvestres y peces como tilapias y carpas. 
En las zonas altas se aprecian tierras agrícolas una vista agradable 
de todo el lugar como especie de mirador natural. Los propietarios de 
los terrenos del alrededor forman una Asociación de Turismo para 
darle un mejor manejo. (p.84) 
 
Dsr Cetur Bagua (2017) señala: 
 
 Caverna de Casa Blanca 
Se encuentra a unos 600 m del pueblo llamado Casa Blanca, instalado 
a 1 770 msnm, su boca mide 1.5 m de altura por 2.5 m de ancho, en 
cuanto a la zona interna existen estalactitas en formación y 
murciélagos. (p.10) 
 
 Cañón Quebrada Honda 
Están integradas por El Mirador y Agua Colorada insertos en el gran 
cañón. Con amplia vegetación integrado por plantas endémicas de la 
zona tales como: orquídeas, helechos y árboles de balsas; es hábitat 
de animales silvestres como: majas, zorro andino, añuje, halcón, 




 La Leyenda Recreo Turístico 
Es un centro recreativo cuya ubicación está en el kilómetro 277 de la avenida 
Fernando Belaunde Terry puente el Tingo La Leyenda. Te ofrece deporte de 
aventura como: Barranquismo y Canopy. 
 
 
Valoración de aspectos ambientales 
Según González (2017), vendrían hacer todas aquellas excedentes que se 
encuentran en estrecha relación con los daños que puedan ocasionar al medio 
ambiente y esto podría ocurrir si es que no se tiene claro un plan o se adecúa un 
plan para que contrarrestemos estos probables daños como una suerte de impacto 
ambiental y por ende se produciría la gestación de aspectos negativo en a tierra. 
 
 Esto implica la definición de dos procesos diferenciados de identificación para 
dos categorías distintas de aspectos ambientales: 
 Los asociados a las organizaciones y las actividades de desarrollo. 
 Los asociados a los productos fabricados. 
 
 En este aspecto de la identificación de las zonas ambientales la entidad debe 
tener presente las variadas condiciones en las que desempeña su actividad así 
como toda la parte productiva y operacional. 
 
 
1.4  Formulación del Problema 
 
1.4.1 Problema General 
¿Cómo perciben los ciudadanos la Gestión Turística Municipal en Bagua Grande, 








1.4.2 Problemas Específicos 
¿Cómo perciben los ciudadanos la Gestión Turística Municipal en su dimensión 
condiciones adecuadas en el destino Turístico en Bagua Grande, Provincia de 
Utcubamba- Región Amazonas? 
 
¿Cómo perciben los ciudadanos la Gestión Turística Municipal en su dimensión 




1.5  Justificación del estado 
Según el Plan Estratégico de Turismo (2012 – 2021), nuestra patria se encuentra 
es una línea de acción vinculada a la permanencia como país con índice de 
sostenibilidad, esto lleva a que trabajemos de manera recurrible los objetivos 
planteados y todo hace suponer que nuestro país tiene las herramientas para lograr 
dichos requerimientos. 
 
 Todo el aspecto de la administración local esta direccionada de forma 
democrática por un ser humano que ha sido elegida en sufragio general quien 
conjunto con la organización municipal señala opciones de índole política y algunas 
técnicas para el mejoramiento de la población 
 
Justificación teórica 
Esta tesis se justica en lo teórico por que añade conocimientos nuevos en el ámbito 
regional sobre la aplicación y desarrollo de la oferta turística con el fin de plantear 
soluciones y técnicas de mejoramiento para el gobierno local, como lo señala. 
 
Wagnild y Young (1993), acerca del constructo resiliencia definiéndola como una 
condición personal y natural que propicia en las personas al afronte efectivo de la 







Desde el aspecto práctico, el presente estudio hace posible que se aplique en la 
vida practica por que la información contenida en ella servirá para tomar medidas 
para mejorar la calidad de vida de la población. Los beneficiarios serán los mismos 
pobladores que día a día reciben a turistas o prestadores de servicios turísticos. 
Los pobladores, empresarios de los servicios turísticos y el municipio al satisfacer 
las necesidades y exigencias de los visitantes o turistas que llegan a este distrito 




La presente investigación, desde el aspecto metodológico, estudia la gestión 
turística municipal. Para hacer esta medición se aplicó la escala alfa de Cronbach.  
 
Según, George y Mallery (2203, p.231) citado por Gliem, J. A., & Gliem, R. R. 
(2003), sugiere que: 
Las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes 
de alfa de Cronbach: 
- Coeficiente alfa >.9 es excelente 
- Coeficiente alfa >.8 es bueno 
- Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
- Coeficiente alfa >.5 es pobre 





Esta investigación no cuenta con hipótesis ya que solo proporciona datos en base 








Los objetivos expresan el propósito principal de la investigación, así como los 
alcances de forma específica. De acuerdo al autor Arias (2012) en su libro El 
proyecto de investigación: introducción a la metodología científica, lo define como 
el fin exacto de la investigación que se desprende de una buena formulación del 
problema. 
 
Los objetivos deben ser relevantes y claros alineados a la formulación del problema 
planteado. 
 
1.7.1 Objetivo General 
Describir el nivel de percepción que tienen los pobladores sobre la Gestión Turística 
Municipal en Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región Amazonas 2018. 
 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Describir el nivel de percepción que tienen los pobladores sobre la Gestión Turística 
Municipal en su dimensión de condiciones adecuadas en el destino turístico. 
 
Describir el nivel de percepción que tienen los pobladores sobre la Gestión Turística 




































2.1 Diseño de investigación 
Respecto al enfoque, esta tesis tuvo como el mismo al cuantitativo. Ruiz (2006), 
manifiesta: Este enfoque encuentra sus bases en el prototipo materialista. Ahora, a 
partir de este desde este planteamiento se pretende analizar las cosas, pero desde 
el ámbito de la objetividad por ello se pretende controlar el fenómeno a estudiar; 
por ello el grado de involucramiento entre el investigador y el objeto a investigar es 
bajo casi inexistente. (p.18). 
 
Tipo de Investigación 
La investigación es básica, porque se utilizan conocimientos en la práctica, 
ya que la única intención es adicionar información a la ya existente. 
 
Para fines de esta tesis se pretende ubicar las definiciones de la 
administración Turística local desarrollados en el área a estudiar, para realizar 
recomendaciones y técnicas que se adapten al medio social al mero acercamiento 
de los instrumentos de gestión, pero que generan una observación de la concepción 
de la Gestión Turística Municipal. 
 
Según Tamayo (2010) sostiene que el estudio básico: Porque existen una serie de 
teorías que ya se han revisado; por lo tanto, lo único que realiza el investigador es 
adicionar información a los datos que ya existían. Es decir, vamos a ayudar o 
colaborar con datos, pero tuvieron un primer análisis y de ese modo se le dará una 
nueva mirada a este fenómeno (p.8). 
 
 
Método de Investigación 
La investigación es descriptiva, a través de este tipo de investigación 
podremos describir las características básicas del objeto o fenómeno de estudio. 
Con referencia al método descriptivo, Perea (2009), indica: 
Cuando nos referimos al método descriptivo estamos ante la 
presencia de hablar de las cualidades más primigenias del objeto a 
estudiar; cualidades o distinciones que se desprenden del mismo y va 




investigación; ahora describir es no solo analizar cada objeto sino 
también desarrollar estudios causales comparativos, estudios lineales 
etc. (p.323) 
 
Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, de corte transversal, Sáez (2017), 
manifiesta: 
Recibe esta denominación porque en todo el proceso de investigación 
no se manipuló ninguna de las variables existente en la tesis. De tal 
modo que la observación al fenómeno de estudio se dio de forma 
natural; es decir tal cual se presentaron en la realidad y bajo el 
principio de su contexto primero. (p.67) 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal señalan: 
Es transversal ya que la investigación se realizó en un solo momento; 
es decir, la aplicación del mismo se dio en una sola vez; lo contrario a 
ello sería lo longitudinal. Entonces lo transversal pretende describir 
variables en un solo momento si queremos ejemplificarlo mejor, sería 
como tomar una fotografía de algo acontecido en un solo acto. (p.151). 
 






  Figura 1. Esquema del diseño de investigación descriptivo 
 









2.2  Variables, Operacionalización 
 
Variable: Gestión Turística Municipal 
Definición Conceptual 
Es un planteamiento a manera de proceso que desarrolla el gobierno local con 
miras a desplegar todo su aparato dinamizador respecto a las iniciativas para darle 
mayor prioridad a la industria turística en este sector de la ciudad; para ello actúan 
de manera coordinada todos los agentes actuantes tanto empresarios locales como 









2.2.1  Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la Variable Gestión Turística Municipal 










1 - 15 
 
En desacuerdo (3) 
Indiferencia (2) 
De acuerdo (1) 
Alto 
70 - 96 
Medio 
40 - 69 
Bajo 
19 - 39 
Ordenamiento de la Oferta Turística 
Creación de infraestructura básica. 





Régimen de progreso y planeamiento del 
turismo. 
Organización con los ejecutantes 
públicos y privados. 
Vigilancia del Medio Ambiente y 
generación del turismo 




2.3 Población y muestra 
2.3.1  Población 
A lo mencionado por Arias (2012). “La población debe quedar delimitada con 
claridad y precisión” (p.82); es importante considerar los sujetos de estudio y la 
accesibilidad para recabar datos. 
 
 Bagua Grande, según la INEI (2012-2015) 42 400 personas fueron 
censadas, esto equivale a un 0.135% de total de la población del Perú. Para fines 
de esta tesis, la población estuvo conformada por 47 162 vecinos de la 
jurisdicción de Bagua Grande (dato tomado del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática del Perú, 2017) 
 
  
 Figura 2. Instituto nacional de estadística e informática (2017) 
 
La población estuvo integrada por los pobladores que cumplían la edad entre 18 
a 60 años. Ahora el INEI señaló en el 2018, que fueron 27 015 vecinos; viviendo 
en los diversos pueblos, según estos datos la zona encuesta sola será en Zona 
Urbana con 17 753 personas donde se presentan los principales insumos y 







Figura 3. Instituto nacional de estadística e informática (2017) 
 
     




Hernández, Fernández & Baptista (2014), define la muestra para la investigación 




definidos, con características propias sobre el cual y suyo destino es la 
recolección de datos (p.173). 
 
 Para sacar la muestra se tuvo que trabajar el muestreo denominado 
probabilístico aleatorio simple que percibe la tesis teniendo en cuenta el criterio 
(rango 18 a 60 años). La fórmula trabajada para la investigación fue elaborada 
por Bolañoz, C. (2012). 
 
 
   n=             17 753 * 1.962 * 0.5 * 0.5_____      
0.102 . (17 753 – 1) + 1.962 . 0.5 * 0.5 
    n=  17 049.9812 
             178.4804 
      n= 96 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Esta tesis contiene preguntas dirigidas a la Muestra a través de encuestas de 
repartos personales y estructuras en función del problema de estudio. 
 
Técnicas 
 La técnica a utilizar fue la denominada Observación directa, la misma 
que se decidió aplicar para la revisión de los papeles o datos escritos acaecidos en 
documentos propias de la gestión turística municipal (prestadores de servicio 





 Asimismo, para esta tesis también se trabajó la técnica denominada, 
encuesta. La misma por ser extensiva y permite el procesamiento posterior más 




Para fines de esta tesis se utiliza el instrumento como un elemento indispensable 
para complementar la técnica a utilizar; para ello todo instrumento debe reunir 
ciertas cualidades como son confiabilidad, validez y objetividad para que sea 
considerado dentro del rango de lo óptimo. En esta tesis se utilizó como instrumento 
el cuestionario. (Hernández, et al., 2014). 
 Para medir la variable gestión turística municipal se desarrolló un 
cuestionario integrado por 15 ítems. 
 
Tabla 2 
Técnica e instrumento de recolección de datos 
Variable Técnicas Instrumentos 
Gestión Turística 
Municipal 
Encuesta Cuestionario sobre la 
agestión turística 
municipal de Bagua 
Grande. 
 
Ficha técnica del cuestionario de gestión turística municipal 
Nombre: Cuestionario de Gestión Turística Municipal en Bagua Grande 
Autor:    Natalia Flor Granados Rojas. 
Objetivo:   Describir el nivel de percepción que tienen los pobladores 
sobre la Gestión Turística Municipal en Bagua Grande, 
Provincia de Utcubamba, Región Amazonas 2018. 




Unidad de análisis:  Prestadores de servicios turísticos y Miembros de la 
Municipalidad de Bagua Grande – 2018. 
Duración:    10 minutos aproximadamente 
Validez:    Por juicio de expertos 
Confiablidad: 0,845 alfa de Cronbach 
Estructura:  El cuestionario consta de 15 ítems, distribuidos en las dos 
dimensiones de la variable: 
Dimensión 1: Condiciones adecuadas en el destino turístico 
(siete ítems) 
Dimensión 2: Ejes de intervención turística (ocho ítems) 
Calificación:  Las opciones de respuesta son: En desacuerdo (1), 
Indiferencia (2) y De acuerdo (3). 
Categorías:   Bajo [19 – 39], Medio [40 – 69] y Alto [70 – 96] 
 
2.4.2  Validez y fiabilidad  
Validez  
En este aspecto responde a la certeza de que verdaderamente debe medir la 
variable (Hernández, et. al., 2014). En otras palabras, cuando hablamos de validez 
estamos ante la presencia de certeza y precisión para conseguir lo que se quiere 
de las variables (Kerlinger, 1979). 
 
 Por otro lado, la teoría indica que la validez de un instrumento de medición 
puede ser de tres tipos: validez de contenido, validez de criterio y validez de 
constructo (Hernández, et. al., 2014). 
 
 En este caso para llegar a medir la validez del instrumento, se tuvo que aplicar 
la validez de contenido a través del juicio de tres expertos conocedores del área de 




pertinencia y objetividad del instrumento. Finalmente, los resultados de este 
instrumento son del todo válido. 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad pretende saber que el mismo aplicado con recurrencia varias 
personas van a causar los mismos efectos; es decir, se va a obtener resultados 
iguales (Hernández, et al., 2014). 
 
 Para determinar la confiabilidad del instrumento, se aplicó un examen 
referenciado en 96 personas que tienen las cualidades y particularidades de la 
muestra. Para los datos finales de la confiabilidad se trabajó la prueba de alfa de 
Cronbach. El dato de respuesta de la confiabilidad para el instrumento es bueno. 
Como se puede ver en la tabla 2. 
 
Tabla 3 
Resultados de la confiabilidad del instrumento 
Instrumento Alfa de Cronbach Nº de ítems 
Cuestionario sobre la 
Gestión Turística 




2.5  Métodos de análisis de datos 
 
Estadística descriptiva 
Es un método a través del cual se compila, constituir, muestra, examina y descifra 
datos de tal forma que cuando se pretenda describir las cualidades o características 
primordiales de los datos señalados sean estos céleres y eficaces y la manera 
como se pretende llegar a ello es a través del uso de procedimientos 
representativos, matemáticos. 
 En cuanto a los productos obtenidos, los mismos han sido trabajados en 




2.6  Aspectos éticos 
 
De acuerdo a las particularidades de esta tesis se pretendió a considerar los puntos 
que tiene que ver con la ética que son importantes ya que se pudo trabajar 
conjuntamente con los pobladores y empresarios de servicios turísticos del distrito.  
 
 Este trabajo de investigación se trabajó de acuerdo a los parámetros 
requeridos, para ello se tuvo en cuental presente estudio se realizó teniendo en 
cuenta. 
 
 Consentimiento de la entidad. La Municipalidad de Bagua Grande otorgo la 
correspondiente autorización para realizar la investigación y se solicitó la libre y 
voluntaria participación de los servicios turísticos y de los pobladores de la ciudad, 
Confidencialidad. Los datos obtenidos mediante los instrumentos fueron 
ejecutados para los propósitos de esta tesis. 
 
 Libre participación.  Se dio realce a la abierta y entera forma de que los 
servidores del Estado llegaran a participar sin necesidad de poner presionar los 
puntos referidos a la investigación. 
 
 Anonimidad. Los datos que se han recogido se han cumplido con las 
especificaciones del anonimato justamente para referir seguridad en cuanto a la 
privacidad de los involucrados y así no permitir las posibles devoluciones 

































3.1 Resultados descriptivos (de la variable y de las dimensiones) 
 
Tabla 4. 
Edad de los encuestados 





Válido 18- 28 35 36,5 36,5 36,5 
29 - 38 38 39,6 39,6 76,0 
39 - 48 11 11,5 11,5 87,5 
49 - 60 12 12,5 12,5 100,0 





Figura 5. Edad de los encuestados 
 
Interpretación: 
De la tabla 4 y figura 5, el rango de 29 a 38 años predomina un mayor porcentaje 
de 38% de encuestados, seguido del rango 18 a 28 con un porcentaje de 35%. 
Mientras que los rangos con menores porcentajes se encuentran entre 49 – 60 años 
con 12% de encuestados y de 39 a 48 años con un 11%. 
Se puede justificar, esta diferencia debido que los jóvenes asisten con mayor 
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Sexo de los encuestados 





Válido Masculino 39 40,6 40,6 40,6 
Femenino 57 59,4 59,4 100,0 




Figura 6. Sexo de los encuestados 
 
Interpretación: 
De la tabla 5 y figura 6, contabilizando ambos grupos el sexo femenino predomina, 
ya que se encuestaron a 57 mujeres y 39 hombres. 
Se puede justificar, esta diferencia debido a que las mujeres asisten en mayor 

















Distribución de frecuencia de los niveles de la variable Gestión Turística Municipal 






En desacuerdo 35 36% 36 36 
Indiferencia 31 33% 33 96 
De acuerdo 30 31% 31 100 




Figura 7. Niveles de Gestión Turística Municipal 
 
Resultado de la variable: Gestión Turística Municipal. 
De la tabla 6 y figura 7, el 31% de los encuestados indicaron tener conocimientos 
sobre la gestión turística, cuidados al medio ambiente, políticas de desarrollo 
turístico y entre otros, mientras que el 36% indicaron un nivel alto en desacuerdo 









Tabla 7.  
Dimensiones de la Gestión Turística Municipal 
 
Dimensiones 
En desacuerdo Indiferencia De acuerdo 
fi % fi % fi % 
Condiciones 
adecuadas en el 
destino turístico 








Figura 8. Dimensiones de la Gestión Turística Municipal 
 
Resultado de las dimensiones de la Gestión Turística Municipal: 
En la tabla 7 y Figura 8, se muestra que el 20% de los pobladores de la ciudad de 
Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región Amazonas, presenta un nivel En 
desacuerdo y 10% en un nivel de Indiferencia en información de Condiciones 
adecuadas en el destino turístico, a diferencia de un 12% De acuerdo que es muy 
bajo.  
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Condiciones adecuadas en el destino turistico
Ejes de intervencion turistica
Dimensiones de la Gestion Turistica Municipal




Mientras que el 16% presenta un nivel En desacuerdo y 23% de Indiferencia los 
pobladores de la ciudad de Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, Región 
Amazonas no cuentan con la información suficiente para determinar un producto o 
servicio turístico, a diferencia de un 19% De acuerdo, donde encontramos a 






















































En base a lo referido en la administración local de Bagua Grande a quien le falta 
informar o dar a conocer a la comunidad de las diferentes actividades o proyectos 
turísticos, así mismo un control para proteger las zonas o recursos turísticos, que 
no cuentan con un local para desarrollar sus diferentes actividades, siendo unos de 
los principales propósitos que se debe analizar la gestión municipal quien debe de 
influir en el incremento del sector turismo en la Provincia de Utcubamba y 
municipalidad de Bagua Grande con la intención de sugerir técnicas para una 
buena gestión para ayudar al desarrollo del turismo. 
 Los resultados que se han obtenido al aplicar la técnica estadística denominada 
SPSS V23 para obtener los cuadros estadísticos descriptivos de las variables de 
estudio y los objetivos de la investigación, se encontraron en la tabla 7 los 
resultados muestran los porcentajes obtenidos de los niveles de la variable Gestión 
Turística Municipal teniendo como dimensiones , las nociones precisas a la 
administración del turismo local y puntos clave de gestión del turismo local, los 
cuales fueron en sus escalas y valores En desacuerdo (36%), Indiferencia (33%) y 
De acuerdo (31%). Esto se contrasta con lo señalado por Gómez y Vílchez (2017), 
que afirma que los instrumentos y herramientas son necesarias para evaluar la 
gestión municipal. Por otra parten la Municipalidad de Utcubamba cuenta con un 
inventario turístico, incluyendo los atractivos y recursos turísticos de Bagua Grande, 
no obstante no contiene una política ligada al turismo local; esto se contradice con 
el trabajo desarrollado con Meléndez (2015), en el cual concluye que, la 
administración de los recursos turísticos en el Distrito de ares, se ejecuta de manera 
desordenada y no se da relación a las necesidades de la población residente, sin 
embargo, la municipalidad de calca cuenta con una implementación de políticas y 
técnicas precisas van a dotar de alternativas que brinden solución a los conflictos 
que se presentan en la administración y gestión turística local. 
 Por lo tanto, la municipalidad provincial de calca, debe enfocarse la situación 
socio económica de la población es de pobreza y postergación. Según los estudios 
de Chavarria (2016), se obtuvo que la participación de la municipalidad en cuando 
la gestión turística es mínima, donde tiene que ver una existencia de trabajo 
coordinado entre los prestadores de servicios turísticos y la comunidad, esto es un 




turísticos, empresarios de servicios turísticos (hoteles, restaurantes, transporte, 
lugares recreacionales y entre otros), teniendo como aspecto importante la 
seguridad ciudadana ya que es un problema global la inseguridad y la delincuencia 
afectando a diferentes municipios quien día a día tratan de combatir este problema. 
 
 
  Así mismo corroboramos con el resultado de Albites (2014), en el cual, se 
concluye que, la Gestión Turística Municipal en el distrito de Cascas se efectúa de 
manera regular los representantes del gobierno local son conscientes de la 
relevancia de la gestión en el desarrollo de la actividad turística, cuyas acciones 
están orientadas a convertir a Cascas en un destino turístico. Los empresarios 
comentaron que el personal y los trabajadores de los servicios turísticos no están 
suficientemente capacitados en el tema de turismo. Sin embargo, la municipalidad 
afirmo contar con personal calificado y capacitado. Esto se corrobora con el 
resultado de Martinez (2011), quien menciona las municipalidades son las 
responsables de asegurar la participación de la comunidad en el progreso 
económico, social y cultural. Ello debe implicar el trabajo en equipo, considerando 



































Primera:  Existe un 69% que muestran su disconformidad o en su defecto 
desconoce el procedimiento que conduce a la planificación de las 
actividades turísticas, por lo tanto, es necesario que la población 
participe en mencionados acuerdos o actividades relacionadas al 
turismo, por lo que existe una necesidad por parte de los ciudadanos en 
cuanto a los niveles de participación de inclusión y tomas de decisiones 
turísticas que manifiesta la municipalidad para un desarrollo turístico 
sostenible. 
 
Segunda: El nivel de percepción se hizo a través de un análisis de la gestión 
turística  teniendo como funciones principales: la promoción de recursos, 
fomento de actividades, protección y conservación, otorgamiento de 
licencias, infraestructura turística, gestión de servicios públicos, 
información turística, participación en instrumentos autonómicos, 
declaración de la municipalidad Turística o fiestas de interés turístico. 
 
 La municipalidad debe de tener fuentes de financiación municipal; como 
las economías particulares (impuestos, tasas y otros tributos, multas y 
sanciones), participación en ingresos del Estado (modelos de cesión) 
esto es a través de un conjunto participativo entre el gobierno regional y 
local para obtener divisas y así ayudar a la comunidad, transferencias o 
subvenciones (estado o de organizaciones), préstamos y el uso de la 
administración local hace de su propio patrimonio para el desarrollo de 
algunas actividades al beneficio para obtener fuentes de financiación. 
  
 Según el análisis, se aprecia que el turismo es parte importante en la 
agenda de numerosos países, donde desarrollan política publicas 
interviniendo la promoción, planificación y comercialización para el 
desarrollo económico. Con esto, se entiende que para alcanzar un 
desarrollo turístico sostenible es a través de la captación de nuevos 




Tercera: Las condiciones adecuadas a la Gestión Turística Municipal según el 
cuestionario y la observación se identificó la falta de seguridad en la 
zona, así mismo la escasez de promoción, creación y planificación 
turística. La gestión turística, se encarga de analizar y fortalecer los 
sistemas socio culturales, económicos, productivos, ecológicos, 
ambientales y de movilidad existente del lugar. 
 Para mejorar esta gestión se necesita incorporar a la actividad turística 
ya que es una parte del sistema esencial para el desarrollo 
socioeconómico para alcanzar el objetivo se tiene que  desarrollar 
investigaciones de campo en zonas urbanas y rurales para determinar 
las áreas actas para el turismo, realizar estudios para determinar las 
necesidades que demandan los turistas nacionales e internacionales, 
generar procesos viables en el campo turístico por medio de 
capacitaciones para las creaciones de microempresas que permitan 
mejorar el nivel de vida con una economía sustentable, general el 
manejo sustentable del espacio destinado al turismo y la recreación 
mediante capacitaciones para crear conciencia a la ciudadanía sobre el 
cuidado sobre los bienes públicos y recursos turísticos.  
 
Cuarta: El nivel de percepción que tienen los pobladores sobre la Gestión 
Turística Municipal según su dimensión de Ejes de la Gestión Turística 
Municipal es muy baja, según el instrumento realizado en la comunidad 
su indiferencia (33%) y en desacuerdo (36%) dando a conocer que no 
conocen las políticas de desarrollo y planificación turística que se 
desarrollan, no hay una coordinación entre los actores públicos y 
privados, es escaso el cuidado del medio ambiente y promoción del 
turismo y no se valoriza los aspectos ambientales.  
 
 Con estos resultados ya mencionados, hay que tener en cuenta las 
condiciones del plan que necesita un municipio, es observar la situación 




disponibles a nivel local, tener una visión de conjunto sobre aspectos 
sociales, económicos, ambientales y culturales del municipio, plantear y 
proponer casos concretos realizables para este, trabajar, coordinar y 
colaborar y como meta tener equipo multidisciplinario.  
 Por último, proponer un plan integral con la finalidad de fortalecer la 
gestión turística de la municipalidad de Bagua Grande y la Sub gerencia 

























Primera: Se recomienda al jefe de la Unidad de Promoción Turística y Desarrollo 
del distrito de Bagua Grande, promover la participación de los 
pobladores en la diferentes actividades culturales y turísticas, también 
implementar una política local para el aprovechamiento de la institución 
y la comunidad, en conjunto con empresas privadas (servicios turísticos) 
e instituciones públicas para así gestionar y ejecutar estrategias y 
proyectos planteados, y tener como finalidad una cultura favorable.  
 
Segunda: Se recomienda conservar y restaurar los recursos y patrimonios 
culturales que el distrito de Bagua Grande tiene como principales 
ventajas competitivas dentro de la provincia de Utcubamba, dado que 
esta provincia cuenta con un inventario turístico con estos datos brindas 
por la Municipalidad de Utcubamba tenemos una gran alternativa para 
desarrollar el ecoturismo, siempre y cuando se planifique y se oriente de 
manera activa y sostenible a los actores (Municipio, Empresarios de 
servicios turísticos y la comunidad)  
 
Tercera: Se recomienda a los pobladores de Bagua Grande participar de las 
estrategias propuestas por un profesional en este caso un Licenciado en 
Turismo quien esté a cargo sobre un plan estratégico y desarrollo que 
brinde la municipalidad, para lograr ventajas competitivas, en 
conocimientos del lugar, atención, trato, servicios, seguridad ciudadana 
y sobre todo a traer a más turistas ya sean internos y receptivos. Se 
deben realizar planes de conservación de los recursos turísticos, que el 
uso sea de amanera racional y sostenible. 
 
Cuarta: Se recomienda a la Municipalidad de Bagua Grande, implementar las 
propuestas de desarrollo turísticas y a futuras investigaciones se les 
recomienda que sean investigaciones explicativas que se aplique la 
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Propuesta de Estrategia de Gestión Turística Municipal en el Distrito de 
Bagua Grande 
 
Elaborado por: Natalia Flor Granados Rojas 
 
I. Introducción 
El presente informe de investigación define las acciones de gestión municipal que 
permita diversificar la oferta turística de Bagua Grande, teniendo como 
componentes el producto, los recursos y atractivos turísticos, accesibilidad, todo 
con la finalidad de posicionar a Bagua Grande como un producto turístico y poder 
captar un mercado solido que genere beneficios, divisas y cultura a la comunidad. 
 
 Para ello se propone un plan estratégico turístico, donde se predomina la 
intervención de la municipalidad con los ciudadanos y los empresarios de servicios 
turísticos obteniendo una estructura que permita gestionar y promocionar al distrito 
como un destino turístico.  
 
 El distrito de Bagua Grande posee gran potencial turístico para su desarrollo 
socioeconómico, cultural y medioambiental, ya que cuenta con recursos turísticos, 




con los estándares de calidad y tener la obtención de mayor afluencia turística, 
donde se debe de tener en cuenta las actividades culturales, respetando la 
identidad cultural, el bienestar y la igualdad de oportunidades de la comunidad. 
ii. Datos generales del Distrito de Bagua Grande 
 
- Ubicación: 
El distrito de Bagua Grande es la capital de la Provincia de Utcubamba. 
Creado en la época de la Independencia por el Reglamento Provisorio del 
general José de San Martin, dictado en la provincia de Huaura, 
Departamento de lima el 12 de febrero del año 1821. 
 
Se convirtió de zona rural urbana debido a la fuerte migración de fines de la 
década de 1960. 
 
- Limites: 
Por el norte: Provincia de Bagua y el distrito de Cajaruro. 
Por el sur:  Distritos de Lonya Grande, Yamón y Cumba 
Por el este:  Distrito de Jamalca. 
Por el oeste: Distrito de El Milagro. 
 
- Distancias y vías de acceso: 
 1era. Forma: Por avión 
LIM (Aeropuerto Internacional Jorge Chávez) - JAE (Aeropuerto de 
Shumba). Los vuelos hacia Jaén desde lima duran aproximadamente 1 hora 
y 30 minutos de viaje.  
 
Luego viajar en bus hacia Bagua Grande, para lo cual desde el Terminal se 
pueden elegir servicios colectivos (minivan) para traslado directo que dura 
aproximadamente 1 hora. 
 
 2do Forma: Por Bus 
Para viajar por bus desde Lima a Bagua Grande, existen algunas 
empresas de transporte interprovincial que salen a diario en diferentes 
horarios en la mañana y tarde, siendo recomendable el Terminal de Plaza 
Lima Norte, Empres Móvil Tours, GH Bus, etc. El viaje por vía terrestre 
dura aproximadamente 21 horas en bus. 
 
- Clima: 
Es tropical y lluvioso, caracterizado por ser uno de los más agradables de la 







iii. Aspectos educativos, económicos y cultural. 
 
 Educación 
Según La Dirección Regional de Educación (DRE) cuenta en el distrito con 
un Área de Desarrollo Educativo (ADE) su función solo es administrativa, 
limitándose a controlar y supervisar el desarrollo de las acciones educativas. 
Los centros educativos del nivel primario y secundario por ende no están 
aplicando metodologías para fomentar la creatividad, así mismo no cuentan 
con equipos adecuados para el desarrollo del proceso de enseñanza y el se 
ve un déficit de cobertura de atención a la población en edad escolar y por 





 Aspecto económico 
El distrito genera anualmente cerca el 1% del Producto Bruto interno (PBI) 
nacional. Esta participación reducida se debe en parte a la caía sistemática 
del precio de los productos agrícolas en el mercado nacional y en parte a la 
ausencia de un sector agroindustrial que genere mayor valor agregado a los 
productos primarios que se generan en el distrito. No obstante, su escasa 
participación en la generación de riqueza, el PBI departamental se ha venido 
incrementando en los últimos años paulatinamente, debido al auge de la 
producción departamental del arroz, el café y el cacao principalmente. 
 
  Agricultura 
 El arroz, con una producción anual que bordea las 250 mil toneladas 
métricas, convirtiéndose en cultivo agrícola más importante en volumen 
y valor de producción. 
 El café, anualmente se produce alrededor de 25 mil toneladas métricas 




 La papa, se estima que la producción depara alcanza a 50 mil 
toneladas métricas anuales. 
 El plátano y la yuca. 
 Otros productos como al maíz amarillo duro, maíz amarillo duro el maíz 
amiláceo, el limón, la piña, la naranja, el frijol grano seco, cacao, grano, 




  Ganadería 
Esta dispersa y se practica en pequeña escala y de manera extensiva. 
 
  Respeto a las otras actividades como la industria, comercio y servicios, están 
concentradas en el distrito donde se esta localizando las infraestructuras de 











iv.  Diagnóstico de la oferta turística del distrito de Bagua Grande. 
 































































 Hospedajes en Bagua Grande 
 Rio Hotels 
 Hotel Sol de Utcubamba 
 Hotel El Eden 
 Sakura River Hotel 
 Hostal Tavariz 
 Hostal Iris 
 Hostal Santa Isabel 
 Hostal Paulina 
 Hostal Hospedaje El Rain 
 Singapur 
 Hostal Mejía 
 Hostal Hospedaje El Chiclayano 
 Hostal M&M 
 Hostal El Eden 
 Hostal Amazonas 
 Hostal Gran Atlanta 
 Hostal Karin 
 
 Restaurantes en Bagua Grande 
 Restaurante Gourmet Central 
 Pollería Corralito 
 Restaurant Pollería La Granja 
 Pizzería Wathiyana 
 El Leñador 
 Restaurant y Marisquería Los Cantaros 
 Las Rocas “Restobar” 
 WID2 comida rápida 
 Marisquería el Bijao 
 Los Ficus – Recreo Marisquería 
 Centro Recreacional “La Isla del Encanto” 
 Centro Recreacional “El Zafiro” 
 Restaurant y parrilladas “El Paraíso” 
 Recreo turístico Sabor del Mar 
 Pelotas y Ají Bagua Grande 
 Sabor del Mar 
 Restaurant Señor de los Milagros 
 El Fogón Amazónico 
 Chef Carlitos 
 Fogón Oriental 
 Restaurant Marisquería el Rinconcito Amazónico 




 Pollería Las Esteras 
 Restaurant Pollería Rony´s 
 Restaurante Pollería “Olimpikos” 
 Chacho Pollos y Parrillas 
 
 Transporte en Bagua Grande 
 Shalom Empresarial 
 Móvil Tours 
 Terminal de Minivan 
 Terminal Terrestre Leyva 
 Paradero de Mototaxis a Naranjos Alto 
 Turismo selva 
 Transportes Sol del Oriente 
 Olva Courier 
 Turismo Jaén 
 Transportes J&B Hrnos 
 Transportes Mi Cariñito 
 CIVA Transporte y Turismo Bagua Grande 
 
V. Diagnostico FODA 
 
Fortalezas 
 Funcionamiento de una oficina de promoción turística en la municipalidad de 
Utcubamba. 
 Infraestructura en buenas condiciones (material de ladrillo, y diseños propios 
del lugar). 
 Cuentan con Licencia de Funcionamiento. 
 La población cuenta con los servicios básicos las 24 horas del día. 
 La mayoría de los medios de transporte se encuentran en Buen Estado. 
 Costumbres y tradiciones aun conservadas en los pobladores. 
 Ubicación estratégica para formar parte de un destino turístico. 
 Puede adquirir productos y servicios de la zona. 
 Siempre atiende a conocer nuevas cosas nuevas experiencias. 
 
Oportunidades 
 Lograr el posicionamiento de los recursos reales y potenciales dentro del 
circuito turístico de alguna agencia de viajes. 
 Los consumidores son visitantes, así como también personas del lugar. 





 Crecimiento del turismo en Distrito de Bagua Grande. 
 Realizar gestiones para que toda la población cuente con servicios básicos. 
 Acontecimientos programados, como ferias turísticas y religiosas por parte de 
los entes públicos en el distrito de Bagua Grande. 
 Interés de turistas por conocer la historia y cultura de Bagua Grande. 
 Participación en diferentes ferias culturales y religiosas. 
 Realización de eventos culturales por parte de la población. 
 Variedad de potajes y dulces autóctonos de la zona. 
 
Debilidad 
 Escaso trabajo en cuanto a temas de renacimiento turístico acerca de los 
recursos turísticos. 
 Falta de capacitación al personal para mejorar su atención al cliente. 
 Desinterés por el uso de buenas prácticas. 
 Las rutas hacia los recursos turísticos no están asfaltadas. 
 Carencia de interés por conservar las ruinas, recursos o atractivos por parte 
de los pobladores. 
 Carencia de una sala de interpretación para brindar una mejor orientación al 
visitante. 
 Escaza información de recursos turísticos hacia los turistas. 
 No cuentan con un mapa de Bagua Grande y lugares aledaños o turísticos. 
 
Amenazas 
 Debilidad de los gobiernos regionales por asumir sus competencias turísticas. 
 Falta de inspección por parte del Ministerio de Salud (fumigación). 
 Contaminación ambiental a causa de desconocimiento tratamiento de 
residuos sólidos. 
 Falta de armonización normativa. 
 Los desastres naturales los mismos que perjudicarían el transporte sobre todo 
hacia los caseríos o pueblos de la altura. 
 Desastres naturales. 
 Inseguridad ciudadana. 
 Delincuencia en la zona 













- Lograr hacer de Bagua Grande un municipio turístico 
 
Objetivos específicos 
- Lograr calidad total en el servicio brindado por los colaboradores del distrito de 
Bagua Grande, orientado a la búsqueda de la satisfacción plena del visitante. 
- Logro del posicionamiento de las riquezas culturales de Bagua Grande, dentro 
de las rutas turísticas considerables a nivel nacional. 
- Implementación de una gestión enfocada al mejoramiento del acondicionamiento 
ambiental de los prestadores de servicios. 
- Implementación de un sistema de calidad en los establecimientos de servicios, 
a fin de lograr la excelencia y calidad en la atención y en el servicio. 
- Fomentar la participación de Organizaciones, Gobiernos Regionales y 
Municipales distritales, para el mejoramiento de las vías de acceso y 
comunicaciones. 
- Implementar señalizaciones turísticas para una mejor facilidad de acceso al 
turista. 
- Lograr que los productos a comercializar satisfagan y cumplan con las 
expectativas de los clientes y/o turistas. 
- Desarrollar actividades turísticas que involucren a la población y al turista. 
 
VII. Soluciones o acciones 
 
 Taller de sensibilización y concientización de los pobladores y cuidado 
continúo de los recursos turísticos con los que cuentan. 
 Capacitaciones para el desarrollo de atención al cliente y buenas prácticas, 
dirigido a los pobladores de Bagua Grande. 
 Acción de competitividad, desarrollando un ambiente de alta calidad en la 
oferta turística presentada a los visitantes. 
 Acción de intervención:  
- Taller de sensibilización, concientización y capacitación sobre la 
importancia del mejoramiento en el ambiente de los establecimientos de 
servicios. 
- Capacitaciones para el uso del Manual de buenas prácticas de calidad en 
los establecimientos de servicios. 
 Acción de Integración:  
- Taller de implementación de técnicas y herramientas para el manejo 




- Taller de sensibilización, concientización y capacitación para el 
fortalecimiento de la identidad cultural y local de los involucrados en el 
servicio. 
 Convocar la participación integradora de los agentes involucrados en el 
desarrollo turístico de vías de acceso y comunicaciones. 
 Identificar aquellas señalizaciones en mal estado y mejorarlas con la ayuda 
de organizaciones y el gobierno. 
 Elaboración de encuestas. 
 Análisis de las encuestas realizadas para saber los requerimientos de los 
clientes. 
 Propuesta para la integración de nuevas actividades turísticas entre los 
pobladores y el turista. 
 Fomentar eventos culturales. 
 
 
VIII. Programas y Metas 
 
1. Recursos Turísticos de Bagua Grande:  
Con esta propuesta se pretende desarrollar una gestión orientada a los 
recursos turísticos tanto reales como potenciales, con los que cuenta el 
distrito de Bagua Grande, para que estos sean puestos sen valor. 
 
Metas: 
 Incluir en el inventario turístico. 
 Capacitar a los pobladores. 
 Conservar y preservar los recursos. 
 
 
2. Servicios turísticos: 
 
Metas: 
 Establecer la práctica de un sistema de calidad en los 
establecimientos de servicios para lograr una excelencia del servicio. 
 Implementar una gestión de mejoramiento ambiental como una de 
sus responsabilidades. 
 Contribuir al mejoramiento a la atención pública y lograr que el 
personal esté capacitado para ofrecer un servicio de calidad. 




Con la propuesta se quiere llegar a rehabilitar, contribuir y mejorar los 
servicios básicos y la accesibilidad, logrando así un desarrollo sostenible 






 Que toda la población tenga acceso a los servicios básicos (agua, 
desagüe y luz) 
 Que los gobiernos regionales y distritales inviertan en las carreteras y 
señalizaciones al Distrito de Bagua Grande. 
 Incentivar a la población con el reciclaje para cuidar al medio 
ambiente. 
 
4. Promoción Turística: 
Teniendo en cuenta con el gran potencial que tiene distrito de Bagua Grande, 
se debe de contribuir al desarrollo turístico, generando así una adecuada 
promoción y comercialización de sus recursos, permitiendo mejorar la 
calidad de vida de los pobladores y ofreciendo experiencias tradicionales a 
los turistas, tener en cuenta la finalidad de convertir un destino turístico local 
a nacional e internacional. 
 
Metas: 
 Promocionar y comercializar los recursos turísticos del distrito de 
Bagua Grande. 
 Armar circuitos turísticos y promocionarlos  
 Fomentar los Full Day (Turismo de aventura, Turismo Histórico, etc.) 
 Establecer un nuevo canal de distribución del producto turístico a 
través de la web para el conocimiento e interés del visitante o turista 

















IX.Plan de Acciones 
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Anexo 1. Articulo científico 
 
Gestión Turística Municipal en Bagua Grande, Provincia de Utcubamba – 
Región Amazonas. 
 
Municipal Tourist Management in Bagua Grande, Province of Utcubamba - 
Amazonas Region. 
 
Natalia Flor Granados Rojas 
nfgranadosr@hotmail.com 
 
Escuela de Posgrado 
Universidad Cesar Vallejo Filial Lima 
 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo describir el nivel de percepción que tienen los 
pobladores sobre la Gestión Turística Municipal en Bagua Grande, Provincia de 
Utcubamba, Región Amazonas. El tipo de investigación fue básica y el diseño no 
experimental. La muestra estuvo conformada por 96 pobladores entre ellos los de 
la municipalidad, empresarios de servicios turísticos y locales. La recolección de 
ala información fue con la técnica de encuesta y cuestionario como instrumentos 
de recolección de datos los cuales fueron validos a través de expertos y 
determinando su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad Alfa de 
Cronbach. La conclusión indica que existe relación negativa y fuerte (rho= 0,845) 
causando con ello una percepción mala, donde no se un buen servicio o 
conocimientos de los sitios turísticos. 




The objective of the research was to describe the level of perception that the 
inhabitants have about the Municipal Tourism Management in Bagua Grande, 
Province of Utcubamba, Amazonas Region. The type of research was basic and the 
design non-experimental. The sample consisted of 96 inhabitants, among them 
those of the municipality, tourism and local service entrepreneurs. The information 
collection was with the survey technique and questionnaire as data collection 




through the reliability statistic Alfa de Cronbach. The conclusion indicates that there 
is a negative and strong relationship (rho = 0.845), causing a bad perception, where 
there is not a good service or knowledge of the tourist sites. 




El turismo en el mundo tiene como objetivo mejorar cada día la vida e los 
pobladores anfitriones, además de crear una actividad económica complementaria 
a las producciones tradicionales, sobre todo priorizando el objetivo del turismo que 
es sustentar el desarrollo económico local y garantizando el uso sostenible para un 
buen manejo del turismo. 
Según Mincetur y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, señala que en el Perú acordaron dentro de su programa bilateral 
implementar el proyecto de Fortalecimiento integral del Turismo, en este sentido se 
plantearon objetivos, estrategias y acciones bien marcadas para el fortalecimiento 
de una oferta turística basada en el turismo cultural en la población, así lo menciona 
Mincetur (2007). 
Amazonas es una región del Nor-Oriente Peruano, famosa por ser la tierra de los 
Chachapoyas, es un misterioso mundo entre la sierra y la selva, famosa por sus 
cataratas entre ellas la más conocida La Catarata Gocta y entre otras siendo las 
más altas del planeta. Su turismo es una mezcla de flora, fauna, arqueología, 
cultura, entre otros. Para que el sector turismo trabaje de la mano con el municipio 
tiene que tener una gestión amplia, donde tiene que ver iniciativa pública o privada 
destinadas a la comunidad en el proceso de desarrollo turístico llevando con éxito 
a una ciudad productiva, predominando empleos, nuevos puestos de trabajos, 
niveles de confort, tipo de vestimenta y grado de instrucción. 
Según Granados (2013), para generar la actividad económica y obtener mayores 
recaudaciones. Que permitan un mejoramiento en el sistema urbano y con ello 
brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes. 
En Bagua agrande, si bien no se ha desarrollado una adecuada actividad turística 




años no se ha logrado identificar una gestión turística municipal, debido a la falta 
de coordinación con entidades y empresas turísticas, así como la falta de 
concientización y promoción de la localidad, careciendo de propuestas de gestión 
integral y participación para potenciar la actividad turística y que se convierta en el 
eje del desarrollo de este distrito de Bagua Grande. Se define que la gestión 
turística municipal es la acción del gobierno que consiste entre otras acciones, así 
mismo señala que el seguimiento y control de las etapas de la planificación turística 
y los agentes sociales llegan a promover la participación comunitaria, así lo señala, 
(Pérez, 2012). 
Cuando se habla de Gestión de Destinos Turísticos, según, Swisscontact, 
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico (2014) manifiesta que, 
La gestión de Destinos turísticos, varía de acuerdo a su situación y necesidades 
particulares. Sin embargo, existen tres aspectos básicos que deben ser 
considerados como prioritarios en la gestión de un destino turístico: Planificación y 
desarrollo del destino: Establecer el plan de trabajo o plan de acción del destino 
ejecutado por el ente gestor, en coordinación con los diferentes actores 
involucrados en la gestión, contemplando una agenda de corto, mediano y largo 
plazo. Desarrollo de productos y servicios turísticos: Desarrollar productos y 
servicios, de acuerdo al mercado turístico, que definan los ejes centrales de acción 
del destino. 
 
Getino, (1987), el autor “plantea elementos fundamentales para explicar la actividad 
que concibe al hombre no solo como el que trabaja por necesidad sino también a 
aquel que busca satisfacer otras necesidades no menos importantes, cuya 
naturaleza humana demanda”. Por consiguiente, sostiene que el turismo es de 
recurso social, donde los atractivos son considerados elementos importantes a la 
actividad turística. Si hablamos de viajar, según Montaner (1998) afirma que el 
principal personaje es el turista, resaltando las actividades a realizar dentro del 
destino turístico teniendo en cuenta la presencia de estrategias para la organización 





En consecuencia, “El turismo comprende las actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 
periodo de tiempo consecutivo, inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 
otros” OMT (1994). 
 
Si hablamos de política se entiende como una actividad orientada a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar metas. Se sabe, que la política es un conjunto 
de criterios generales que establecen un marco de referencia, es decir, “las políticas 
son prioridades y líneas de acción que derivan de los objetivos de la empresa y 
resultan congruentes con sus principios más generales. Si los principios declaran 
el respeto por los humanos las políticas de personal no harán disminución de 
ningún tipo, salvo reconocer las diferencias de capacidad profesional o de 
adecuación a las demandas de cargo”, lo afirma Giménez (2002). 
 
Al respecto la Fundación Konrad Adenauer (2007), “es una consideración razonada 
de las alternativas, esta definición hace referencia a que todos los recursos son 
escasos (capital, terrenos, mano de obra, etc.). Por lo tanto, el primer elemento de 
la política será el discernimiento del mejor uso y aprovechamiento de esos recursos. 
El segundo componente será la existencia de costos de oportunidad al utilizar los 
recursos de una manera u otra”. 
 
Según Pearce (1991), define que el desarrollo turístico es como “La provisión y el 
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 
necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede también 
incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de 
ingresos”.  
 
Es decir, el crecimiento del desarrollo turístico traerá mayor desarrollo ya sea 
nacional, regional o local, beneficiando a las comunidades receptoras y asumiendo 





Según Balzua (2009), “Los aspectos ambientales son aquellas partes resultantes 
de una actividad, producto o servicio, que pueden repercutir sobre las condiciones 
naturales del medio ambiente. Para poder realizar con éxito esta identificación y 
evaluación de sus aspectos ambientales, la organización de tener clara las áreas 
de incidencia y los impactos ambientales que genera o puede generar”. 
 
 
Materiales y métodos 
La investigación fue básica (Valderrama, 2013) porque está reservada a contribuir 
un cuerpo organizado de conocimientos científicos acerca de la resiliencia y el 
estrés laboral. El diseño de investigación fue no experimental porque se realizan 
sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se describen los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). La muestra estuvo conformada por 96 pobladores, el municipio y 
empresarios de servicios turísticos de Bagua Grande. Los instrumentos fueron el 
cuestionario de Bagua Grande. Su validez fue obtenida mediante el juicio de 
expertos y la confiablidad fue calculada con el Coeficiente Alfa de Cronbach siendo 
el resultado 0.845 respectivamente, lo que significa que los instrumentos tienen 
fuerte confiabilidad. Los datos fueron recolectados en forma grupal, contando con 
el consentimiento informado respectivo. 
Tabla 1: 
Distribución de frecuencia de los niveles de la variable Gestión Turística Municipal 






En desacuerdo 35 36% 36 36 
Indiferencia 31 33% 33 96 
De acuerdo 30 31% 31 100 







Figura 1. Niveles de Gestión Turística Municipal 
 
Resultado de la variable: Gestión Turística Municipal. 
De la tabla 6 y figura 7, el 31% de los encuestados indicaron tener conocimientos 
sobre la gestión turística, cuidados al medio ambiente, políticas de desarrollo 
turístico y entre otros, mientras que el 36% indicaron un nivel alto en desacuerdo 
a lo nombrado anteriormente y el 33% indicaron un nivel medio.  
 
Discusión 
Los resultados obtenidos al aplicar la técnica estadística predictiva con SPSS V23 
para obtener los cuadros estadísticos descriptivos de las variables de estudio y los 
objetivos de la investigación, se encontraron en la tabla 7 los resultados muestran 
los porcentajes obtenidos de los niveles de la variable Gestión Turística Municipal 
teniendo como dimensiones , las condiciones adecuadas a la gestión turística 
municipal y Ejes de la gestión turística municipal, los cuales fueron en sus escalas 
y valores En desacuerdo (36%), Indiferencia (33%) y De acuerdo (31%). Esto se 
contrasta con lo señalado por “Gómez y Vílchez (2017)”, que afirma que los 








otra parten la Municipalidad de Utcubamba cuenta con un inventario turístico, 
incluyendo los atractivos y recursos turísticos de Bagua Grande, pero no posee una 
política turística local; esto refuta con el estudio de “Meléndez (2015)”, en el cual 
concluye que, la administración de los recursos turísticos en el Distrito de ares, se 
ejecuta de manera desordenada y no se da relación a las necesidades de la 
población residente, sin embargo, la municipalidad de calca cuenta con una 
implementación de políticas y técnicas adecuadas van a brindar alternativas de 




Existe un 69% que no se encuentra de acuerdo o desconoce el proceso de 
planificación de las actividades turísticas, por lo tanto, es necesario que la población 
participe en mencionados acuerdos o actividades relacionadas al turismo, 
queriendo decir que existe una necesidad por parte de la comunidad en torno a la 
participación de inclusión y tomas de decisiones turísticas que manifiesta la 
municipalidad para un desarrollo turístico sostenible. 
La municipalidad debe de tener fuentes de financiación municipal; como las 
economías particulares (impuestos, tasas y otros tributos, multas y sanciones), 
participación en ingresos del Estado (modelos de cesión) esto es a través de un 
conjunto participativo entre el gobierno regional y local para obtener divisas y así 
ayudar a la comunidad, transferencias o subvenciones (estado o de 
organizaciones), préstamos y el uso de la administración local hace de su propio 
patrimonio para el desarrollo de algunas actividades al beneficio para obtener 
fuentes de financiación. 
  
Según el análisis, se aprecia que el turismo es parte importante en la agenda de 
numerosos países, donde desarrollan política publicas interviniendo la promoción, 
planificación y comercialización para el desarrollo económico. Con esto, se 
entiende que para alcanzar un desarrollo turístico sostenible es a través de la 
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Artículo 2. Matriz de Consistencia  
Matriz de consistência 
Título: Gestión Turística Municipal en Bagua Grande, Provincia de Utcubamba – Región Amazonas. 
Autor: Natalia Flor Granados Rojas. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cómo perciben los 




¿Cómo perciben los 
ciudadanos la Gestión 
Turística Municipal en su 
dimensión condiciones 
adecuadas en el destino 
turístico? 
 
¿Cómo perciben los 
ciudadanos la Gestión 
Turística Municipal en su 





Describir el nivel de 
percepción que tienen los 
pobladores sobre la 
Gestión Turística Municipal 
en Bagua Grande, 




Describir el nivel de 
percepción que tienen los 
pobladores sobre la 
Gestión Turística Municipal 
en su dimensión de 
condiciones adecuadas en 
el destino turístico. 
 
Describir el nivel de 
percepción que tienen los 
pobladores sobre la 
Gestión Turística Municipal 
en su dimensión de Ejes de 
la Gestión Turística 
intervención turística. 
 
Esta investigación no 
cuenta con hipótesis ya 
que solo proporciona 
datos en base a la 







Variable 1: Gestión Turística Municipal 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición  
Niveles y rangos 
Condiciones adecuadas en el 
destino turístico. 
Seguridad ciudadana 
1 – 7 
En desacuerdo (3) 
Indiferencia (2) 
De acuerdo (1) 
Alto [70 - 96] 
Medio [40 - 69] 












Ordenamiento de Oferta 
Turística 
Creación de infraestructura 
básica. 
Apoyo y promoción de la 
Actividad Turística. 
Ejes de intervención turística. 
Política de desarrollo y 
planificación turística. 
8 - 15 
Coordinación con los 
actores públicos y 
privados. 
Cuidado del Medio 
Ambiente y promoción del 
turismo. 






Artículo 3. Instrumento 
Cuestionario: Gestión Turística Municipal en Bagua Grande  
El siguiente estudio se lleva a cabo como requisito para el proyecto de tesis: 
GESTION TURISTICA MUNICIPAL EN BAGUA GRANDE, PROVINCIA DE 
UTCUBAMBA EN AMAZONAS. La presente encuesta se realiza con la finalidad de 
evaluar la gestión turística municipal que se viene desarrollando, información que 
servirá para servir una oferta turística cultural para fortalecer el desarrollo de las 
actividades turísticas de este distrito. 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada ítem y luego marque con una X de 
acuerdo a sus conocimientos, cada respuesta. 
Sexo:          M                F 
Edad:          18-28 años              29-38 años             39-48 años               49-60 años 
1. ¿Teniendo en cuenta la actividad turística de la comunidad considera usted 
que la Municipalidad cuenta con un plan de trabajo para el desarrollo de las 
actividades turísticas en Bagua Grande? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
2. ¿En Bagua Grande, existe infraestructura básica y en buen estado para 
acoger y atender a los turistas que visitan este distrito? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
3. ¿El Municipio contribuye a la conservación de los recursos turísticos del 
distrito? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
4. ¿Cree Usted que la Municipalidad está promoviendo adecuadamente el 
Turismo? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
5. ¿En Bagua Grande se cuenta con un servicio de seguridad ciudadana, 
eficiente que garantiza la integridad física y material de los turistas y 
visitantes? 






6. ¿Considera que la actual Gestión Municipal tiene una política de promoción 
y apoyo a la actividad turística? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
7. ¿De acuerdo a su opinión, existe un buen nivel de coordinación entre el 
Municipio, empresa privada y comunidad, para contribuir al desarrollo 
turístico? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
8. ¿Considera que las ordenanzas municipales y otras normas dad por la 
Municipalidad, contribuyen al cuidado del medio ambiente e incentivan la 
actividad turística del distrito? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
9. ¿El Municipio de este distrito, realiza una buena gestión para tratar sus 
residuos sólidos y proteger el medio ambiente? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
10. ¿El distrito de Bagua Grande cuenta con una oficina de información turística 
que difunde los recursos turísticos y orienta sobre la ruta a seguir para su 
visita? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
11. ¿Los representantes de la municipalidad, visitan los lugares turísticos para 
verificar su mantenimiento o encuestan a los turistas para conocer sus 
apreciaciones? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
12. ¿La Municipalidad, promueve acuerdos o compromisos con los empresarios 
y sociedad civil organizada, para la realización de actividades culturales, que 
se constituya en producto turístico? 





13. ¿El Municipio promueve el establecimiento de mecanismos de financiación 
para garantizar, el desarrollo y sostenibilidad del sector turismo en el distrito? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
14. ¿La Municipalidad fomenta la promoción de investigaciones para actualizar 
la información y recursos turísticos del distrito? 
a) En desacuerdo            b) Indiferencia           c) De acuerdo 
 
15. ¿La Municipalidad promueve programas de capacitación de los actores 
estratégicos involucrados en el turismo del distrito?  









































Artículo 6. Base de datos 
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